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EL TRIOMF DE L'ESQUERRA
E!s nombrosos desencerts, la inconsis èacia ideològica i els fracassos admi¬
nistratius d'aquest conglomerat «guanyòfil» que és l'Esquerra Republicana de
Catalunya, no han influit prou poderosament per a barrar li el pas a una tercera
vlctórta electoral.
Posats a analitzar les causes de les dues primeres victòries de l esquerra, tro¬
bem com a factor principal de la del 12 d'abril, el mite de Macià màrtir per la
Pàtria, recolzat en el descontent i en les ànsies de renovació generals. El fet revo¬
lucionari de l'endemà augmenta el prestigi del venerable exiliat i el nimba amb
l'aurèola d'embaíxador de la República, d'apòstol de les classes humils, i de
cpionnier» màxim per a reivindicar a Madrid el reconeixement de les llibertats
catalanes. Les eleccions del 28 de juny donen lloc, doncs, a una esclatant victòria
de l'Esquerra, la qual veu elegida amb una votació «rècord» la seva candidatura
de conllevànda precoç, desptés d'una campanya electoral que no va regatejar
res en recerca de l'esplai i de la satisfacció dels snobs i dels il·lusos. No vingue¬
ren, però, ni la caseta ni l'hortei promesos pel cabdill esquerrà. No podien venir.
En canvi existien importants compromisos que no podien ésser esquitUats. Ja a
l'inquilí no se li dona la casa, però en compensació se li fa present d'una mena
de Carta blanca per a la modificació de les condicions de lloguer, i les autoritats
populars dels país fan els ulls grossos. Tampoc no poden donar l'hortet, però en
canvi, de les altes esferes estant es fomenta i agita la rebel·lió i l-anarquia entre la
pagesia catalana. Els conflictes socials en les zones fabrils no són resolts sinó sota
la consigna d'un partit près i amb hostilitat manifesta per la classe patronal, la
qual troba així multiplicades les dificultats ;gens petites de la crisi. L'esquerra,
insaciable de popularitat (?), troba encara en la rebel·lió de la Conca de Fígols,
en la yaga general de Setembre, en el seu comportament a Corts, en l'afer B'och,
en les excursions dominicals del President, i en la seva gestió ai front de l'Ajun¬
tament i de la Qeneralitat, noves ocasions de pales«r la seva manca de sentit de
govern, de serietat, de moralitat i de competència.
Arriben les eleccions de diumenge, i la votació que obté l'esquerra, que acu¬
sa un deçcena considerable, demostra de forma incontrovertible que se n'han
separat molls dels que portats pel seu fervor republicà o catalanista, o enduts pel
corrent de moda, li atorgaren llurs sufragis en les eleccions precedents. Ens¡ tro¬
bem que avui l'Esquerra no pot satisfer l'ideologia de cap classe social, perquè
ella no en té cap de concreta. Les classes conservadores, d'altra banda no massa
generoses i gens comprensives del profund trasbals que es va realitzant, troben en
l'ambigüitat i en la confusió dels procediments i les bravates de l'esquerra el mo¬
tiu més gros d'intranquil·litat i de temença. Les de l'altra banda, d'ideologia avan¬
çada, no poden sinó recelar de la sinceritat d'un programa (?) que de realitzar se
es giraria de bell antuvi en contra mateix dels que el propugnaven, bona part
d'ells grans terratinents, industrials fabulosos, banquers i milionaris. I per la clas¬
se milja no hi ha plaga més funesta que la d'una revolució permanent com la de
l'Esquerra, negació de tots els procediments revolucionaris que han triomfat
arreu del món.
L'Esquerra té evidentment una part considerable d'opinió, la qual sense con¬
vicció ni entusiasme, H atorga, no obstant, la seva confiança. El nucli d'incondi¬
cionals a part, la majoria d'ells d'un revolucionarisme d'opereta, i els dels inte¬
ressats a una altra, la força de l'Esquerra radica principalment, com és sabut, en
la part obrera, i aquest és l'aspecte més interessant del resultat electoral de diu-;
menge. En el fet de què l'Esquerra compti «encara» amb l'ajut i amb la confiança
de masses obreres considerables, hi ha tota la trascendència i tota la responsabili¬
tat de la missió dels guanyadors.
Si Macià i els seus homes aconseguissin transformar aquest crèdit de con¬
fiança que els atorga la massa obrera, en una adhesió lleial i un respecte decidit
al desenvolupament gradual de les lleis que han de satisfer evolutivament les rei¬
vindicacions socials justes, l'Esquerra hauria complert amb escreix aquesta part
de la ssva missió, i per ella solament mereixeria agraïment de tots els catalans.
Cal doncs que reflexionin els homes de l'Esquerra sobre la llei de procedi¬
ments més convenients per a orientar els seus simpatitzants, i fer-ne una força po¬
sitiva de progrés. No és enraonant «barato» i prometent el que no es pot prome¬
tre com l'Esquerra porta à i'obrerisme pels camins de la llei. Les masses que es
deixen engrescar fàcilment per aquesta mena d'Arcàdia que tan bé han descrit els
electorera esquerrans, porten un ferment d'ambició, d'odi i d'anarquia que a la
llarga no s'acontenta de promeses. Es un revolucionarisme morbós que entra de
ple en els dominis de la patologia política, el qual els nostres governants han de
tractar amb la cura, l'honradesa i el fervor que exigeix la seva missió històrica.
Aquesta seria la labor patriòtica de l'Esquerra, i el seu triomf més legítim.
IQ.
Llegiu el '^Diari de Mataró''
Ja ha fet vint-i-set anys
Ahir, dia 25 de novembre, va fer vint-i set anys que la representació
autèntica del centralisme borbònic va realitzar una de les gestes més fa'
moses de l'història de l'opressió i l'intolerància: L'assalt a les redaccions
i a les impremtes de La Veu de Catalunya i del Cut Cu*. En aquests dies,
precisament en aquests dies, quan s'obre davant nostre un nou cami que
pot menar-nos a la llibertat definitiva, l'evocació [d'aquesta efemèride
dóna una sensació de grotesc i d'absurd a la famosa aventura.
Recordeu? Uns senyors que monopolitzaven el sentiment de pàtria
i, en realitat, el que representaven era l'intransigència més ultrancera,
varen saltar per damunt de tots els respectes l cometeren un acte que ells
qualificaren d'heroïcitat i no era sinó una inconveniència i un ekabrupte.
I encara, si ens haguéssim parat a examinar-lo fredament, hauríem tro¬
bat que es tractava d'un cas d'atavisme. No obeïen a altre mòbil que a
la rancúnia de l'opressor, descendent en Unia recta d'aquell monarca,
botxi de les nostres llibertats. Els barcelonins van haver de presenciar
amb els punys closos i les dents apretades una Injúria més als nostres
sentiments i aquells valents cremaren i destroçaren mobles, papers i mà-
quines amb una fúria veritablement insòlita.
I què? Es creien que destruïen res més que unes taules i unes màqui¬
nes i uns fulls de paper? Ara poden contemplar l'inutilitat de llur he¬
roisme. El més important no ho varen poder anorrear: l'esperit. Les fla¬
mes no feren altra cosa que purificar-lo i enfortir lo. Ja ho veuen. Al cap
de vint-i-set any,—poc més d'un quart de segle—acabem de celebrar les
eleccions per a constituir el nostre Parlament—les Corts Catalanes, ho
entenen bé? - i un règim més generós, després d'expulsar aquell que els
encoratjava i emparava, com a bon hereu de Felip V, ha començat a com •
prendre la veritat i a ccceptar-la com un fet irrecusable.
Es cert que esdeveniments com aquell ens feien indignar i picar de
peus. Ara, però, el record ens endolceix l'hora actual l ens ajuda a albi¬
rar l'horitzó amb serenitat i confiança.
EMarçal
Final d'un incident"
Com deia en la meva rèplica a Joan
Berga, no vull ni m'interessa contestar
les divagacions entortolligades amb que
vulgui obsequiar-nos el meu contraopi-
nant sobre el seu concepte universalis¬
ta especial del sentiment de Pàtria i
l'autènticament nacionalista per mi sus¬
tentat. Deixo al bon seny i al ponderat
criteri dels nostres volguts lectors el
triar entre un i l'altre. Per mi l'afer esíà
també liquidat i no insisteixo en els
meus punts de mira—que tanmateix re¬
fermo íntegramení—per creure que és
debades. Podria altra vegada replicar-li
—puix em sembla que hi ha bastants
arguments per fer-hq—però me n'estic
a gratcient per no perdre, també, el
temps. Tan so's m'interessa recollir la
seva afirmació de que no voldria que
jo arribés a eomprende'l. Doncs jo, que
m'agradaria poder travessar la espessa
nebulosa que envolta el seu «jo» psico¬
lògic per veure si així podia arribar a
destriar els seus embrolláis idealismes,
dec dir-U tot el contrari: Jo tindria una
gran satisfacció si algun jorn Joan Ber¬
ga traspassava aquestes tenebres que
l'envolten i arribava a comprendre les
ideologies per ml lustentades.
Jesós Segura
Llibres i revistes
"Crónica de la Expedición Iglesias
de Amazonas"
Hem rebut el primer número de
aquesta interessant revista, la qual con¬
té nombroses i interessants dades sobre
la projectada expedició a n'aquella in¬
explorada part d'Amèrica.
La revista està molt ben presentada,
amb magnífics gravats de vistes de la
selva i mapes de .l'expedició, ;ultra va¬
luosos articles del [capità Iglesias, O.
Marañon, 1. Bolívar i altres.
Agraïm al senyor Iglesias la tramesa




Com cada any, durani els diumenges
d'Advent, en aqueixa entitat tindrà lloc
un cicle de conferències, començant de¬
mà diumenge al migdia.
N'està encarregat el conegut propa¬
gandista catòlic i element d'Acció Po¬
pular, don Jaume Lleal, el qual parlarà
de «L'exemplaritat, mitjà de prosselitis-
me».
El Círcol convida a aquestes confe¬
rències a lois els catòlics i families,
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En les oScInes d'Unió Catalana de
Mataró, Riera, 5, s'expenen tiquets per
al dinar d'homenatge als diputats da
la Lliga Regionalista que ban sortit
triomfants, que es celebrarà el diumen¬
ge dia 4 de desembre en un dels palaus
de Monljuich de Barcelona.
De Mataró hi assistirà una nombrosa
representació.
—PÈRDUA.—Al veí Ernest Ferrer i
Pubill, domiciliat al carrer de Cuba,
65, se li extravià la cartilla militar de
Marina, la devolució de la qual agrairà
I gratificarà.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les IC: Atletisme. Entre altres
clubs participants cal comptar al F. C.
Barcelona, C. E. Layelània i Iris A. C.
Tarda, a les 2'45: Futbol. U. E. de
Arenys de Mar - Iluto (segons equips).
Equip de l'Iluro: Masvidal, Carbo¬
nell, René, Espel, Villar, Oûell, Martí¬
nez, Pérez, Planas, Terra i Euras. Su¬
plents: Feliu i Vilamanyà.
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30, Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. Atlas • S. Iris (segons
equips).
Equip de la S. Iris: A. Pià, J. Pià, Ro¬
cosa, Bonamusa i Ballescà.
A les lO'SO: Basquetbol. Campionat
de Catalunya. Atlas - S. Iris (primers
equips).
Equip de la S. Iris: Jané, Maestu, Co¬
mas, Nogueras i Serra. Suplents: Llo¬
part, Berga, Plana i jubinyà.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'55: Futbol. Campionat
de Catalunya. Popular d'Arenys de Mar-
U. E. Mataronina (primers equips).
CAMP DEL jUVENTUS (Sabadell)
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. lluro • Juventus (se¬
gons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Qinesta, Mau¬
ri, Costa I Duch. Suplent: Roldós.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya. lluro • Juventus (primers
equips).
Equip de l'Iluro: 0. Canal, Oltra,
Arenas, Cordon i Raimí.
CAMP PENYA CORATOE (Baicelona)
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. A. Esportiva - P. Co¬
ratge (segons equips).
A les 1C'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya. A. Esportiva • Penya Co¬
ratge (primers equips).
CAMP DE L'ESTADI (Montjuïc)
Matí: Atletisme. Matx triangular entre
.
els equips C. D. Júpiter, C. E. La Mola
1 C. E. Layelània.
CAMP DEL RIPOLLET
Tarda, a les 2 55: Futbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria preferent),
lluro > Ripollet (primers equips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Borràs, Valls,
Llopis, Comas, Vila, Perona, Soler, Pa¬
lomeras, Quinquina i Navas. Suplents:
Banús, Mas, Ramon i Crespo.
Sortiran autos a les 12 30 davant l'es¬




Tarda, a les 2 55: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1." categoria).
Arenys d'Amunt - Argentona (primers
equips).
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria




El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
9.* jornada— Els partits per a demà









Sant Andreu — Gimnàstic
Torneig Nacional de Lliga







El Campionat de Catalunya
Altra volta va a donar començament
aquest Concurs que tots els anys posa
en tensió els nervis de tota l'afició bas-
quetbolística. Voldriem que aquest Tor¬
neig es traduís en una llarga sèrie de
nobles lluites. La mateixa noblesa, que
no exclou el braó i l'entusiasme, cuida¬
rla de proporcionar la manera de veu¬
re desenrotllades les filigranes que con¬
té aquest esport i de fer viure emocio¬
nants moments. Sabem, per experièn¬
cia, que no és poc el que demanem. La
realitat ens ho ha demostrat periòdica¬
ment. No deixarem però de consignar
que una de les maneres d'evitar ço que
hem tingut de lamentar en certes oca¬
sions, seria que públic i jugadors fes¬
sin ben independent la tasca dels àrbi¬
tres, ço que equivaldria a sumar possi¬
bilitats de reeixir en el seu comès, ja
que no cal dubtar que en la manera de
actuar de l'àrbitre—reprim<r el joc dur,
senyalar totes les faltes per dissimula¬
des que siguin, etc.-està el què del que
podria resultar una bellissima lluita,
degeneri en una batalla campal. I ja que
aquest nostre Diari té el caire marcada¬
ment local, adrecem aquestes ratlles es¬
pecialment a l'afició mataronina, desit¬
jant que pel seu comportament, la nos¬
tra ciutat sigui un espill en aquest as¬
pecte, ael que podríem sentir-nos or¬
gullosos tots els mataronins.
1.' jornada — Els partits de demà per
a la primera divisió:
Penya Coratge-A. Esportiva, S. Pa-
trie-C. C. Hospitalet, U. G. E. Badalo-
na-Laietà, Espanyol-Barcelona, i Juven-
tuslluro.
Heu's ací els de la segona divisió: Di¬
nàmic-Escletxes, Manresa - Natació de




EI festival de demà
Com s'ha vingut anunciant anterior¬
ment, demà a les 10 en punt del matí
tindrà lloc en el camp de l'Iluro aques¬
ta important reunió atlètica. L'ordre de
les proves serà el següent: 100 m. eli¬
minatòries, 5.000 m. llisos, 100 m. final,
5.000 m. marxa atlètica, 1 500 m. (re¬
lleus olímpics), t 800-400-200-100 me¬
tres.
Entre altres prendran part els clubs
F. C. Barcelona, C. E. Layetànía I Iris
Atlètic Club.
Creiem natural l'interès despertat per
aquest festival tota vegada que s'ha po¬
gut aconseguir el desplaçament de
l'equip del Barcelona, campió de Cata¬
lunya, el qual presentarà onze dels seus
millors atletes entre ells el gran marxa-
dor Grau Garcia.
L'entrada al camp serà gratuïta. L'ac¬
te començarà amb rigorosa puntualitat.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
TEATRES ICINENES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda i nit, presenta¬
ció dels grans espectacles que dirigeix
el popular autor Miquel Diaz, «Holly-
wood-Mariñy» en el qual prenen part
30 artistes, entre ells Angeleta Quiles,
cançonista; Fina-Pepin, parella de ball;
Tom Good, ballarí excèntric; Aurora
Monguíliot, ballarina regional; Luz de
Sevilla, vedette; Pepin Edo, ballarí in¬
ternacional; Paquita Linares, super-ve-
dette; Chelmy, còmic intermediari i la
Orquestra Plana Gumà amb els seus 9
discos animats; completarà el progra¬
ma la pel·lícula «El amor de Sonia»
per Glòria Swanson.
Clavé Palace
Programa sonor per avui i demà:
«Prisioneros en la Moni*ñ«», una me¬
ravella de tècnica i efectes de llum;
«Las alegres chicas de Viena», la millor
opereta, per Lee Parry i Willy Fors, i la
pel·lícula de dibuixos animats «Se ad¬
miten encargos».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la revista «Diario Me¬
tro»; l'emoclonant drama sonor per Ta-
llulah Bankead «El Fraude»; la magní¬
fica opereta cantada per Henry Garat
«Un chico encantador» i la de dibuixos
sonors «La mudanza de Bimbo».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la gran¬
diosa pel'licula «Cimarrón», per Ri¬
chard Dix; «El eterno D. Juan» per
Adolf Menjou; «Cómicos y danzantes»,
còmica en dues parts, i «Eclair Jour¬
nal».
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat ambles noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparalls des de 175 ptes. Agent ofidah AMÀLIA, 38 Dr. J. Barbsà Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm. 417. 2,n (davant del Clav é Palace)
MA TAPÓ
Díea i horea de vlaiía; Dijoua de 9 a i t de 3 a 8. — Diumèngea de 9 a 12
diBiu per I liIiitiK dl li PeU i IrictiiiDl dii Bi. IIU<»Dr. LlinÀs
Tractament ràpií I no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (Il^sn^ca) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-





Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Câtâlà A» Lepanto, 45
omea; QUOTES
Societat Iris
Demà, a les quatre de la tarda, la
Secció Dramàtica d'aquesta entitat po¬
sarà en escena e! dràiíià eit ttiés adés
cOcells de pas» i la comèdia en un ac¬
te «La passió de riure».
Circol Catòlic
Demà diumenge es projectarà en
aquest Casal [un escollit programa de
cinema compost per la comèdia dra¬
màtica «La novia de su amigo», la co¬
mèdia «La dama ladrona» i una xisto-
sa còmica. Començarà a dos quarts de
cinc de la tarda.
Es desitgen
en totes les places
PERSONES
com Gerents de Sucursals
No es necess'ten coneixements es¬
pecials, magatzems, ni capital de
reserva
Sous: de 150 a 200
dòlars m ensuals
Demaneu informes à:




Dilluns: Sant Gregori ÍII.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basütca partoqulcA de Santa Marta,
Diumenge, dia 27, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumenges al gloriós Patriarca
Sant Josep (I) i mes de les Animes; a
dos quarts de 9, missa. de. les Congre¬
gacions Marianes; a dos quarts de 10,
missa d'infantp; a dos quarts de 11,
missa conventual cantada; a doi quarts
de 12, homilia, i a les 12, punt doctri¬
nal.
Tarda, à dos quarts de 4, al Foment
Materont, sorteig de premis del Curset
de Catecisme; a dos quarts de 7, nove¬
na a lès Santes; a tres quarts de 7, rosa¬
ri, novena a la Medalla Miraculosa, tri-
sagi marià, sermó pel Rnd. M. Manuel
Rovira, Pvre., cant de la Salve i vene¬
ració de la Medalla.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de h a les 11,
Malí, a dos quarts de 7, trisagf; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
• les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, novena a Santa Elisabet;
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Parròqaia dè Sant Joan i Sant Jonep.
Demà, a dos quaris de 7, explicació
doctrinal; a les 7, exercici del mes de
les ArtimeS; a dos quarts de 8, exercici
dels Set diumenges (11) i honor del
gloriós Ralriarca-
missa de Comunió general amb plática
preparatòria cóm a conclusió dels Sants
Exercicis, a càrrec dè l'Associació de
Mares Catòliques i á hòïiòr de Santa
CecfKa« patrona dels «Amics del Culte»
T a ta qUàtsóh convidades totès lès {ai-
íifès Associacions de iá pafròq^ Acte
seguit eS donSfà ia tíènedícció papal. A
dos exercici del día
27, dedicat a les Santes; a Ics 10, o5ci
solemne; a les 11, úitima missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Festa de Santa Cecília. A les 7, res del
Sant Rosari, seguidament solemnes
Vespres cantades per la Rnda. Comuni¬
tat alternades amb el poble i l'Escola
Cantorum d'Oblafs Benedictins, sermó
que farà el Rnd P. Estanislau Domè¬
nech, Pvre., exposició de Nostramo, es¬
tació cantada, benedicció i reserva, 6-
nalitzant amb el bes de la relíquia de
la Santa i cant dels goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes.
Dilluns, a les 7 del vespre, es comen¬
çarà una novena a les Santes, a intenció
d'una devota.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
quart diumenge de mes reglamentari.
Actes reglamentaris que presidirà el
Director general dels Obiats, el Pare
Dom Alfons M.® Oubianas, O. S. B.
Dominica I d'Advent.—Matí, a tres
^
quarts de 8, Tercia cantada i seguida- ¡
ment missa dialogada de comunió ge¬
neral, cantant-se a l'OfeHori «Rorate j
cœli» i després de l'elevació «Ubi cha- ^
ritas». Com acció de gràcies «Trium j
puerorum» i Salms «Benedicite» i «Lau- |
date». A dos quarts de 12, reunió de ;
les Juntes.
Tarda, a les 4, Instruc ions als novi¬
cis i aspirants; a dos quarts de 5, reu¬
nió general per tols els Obiats, tot se¬
guit cant de salemnes Vespres pròpies
del temps, exposició del Santíssim, be¬
nedicció i reserva, finali;zint amb l'a¬
doració de les relíquies del Nostre Pa¬
ré Sant Benet i cant del Virolai popu¬
lar.
Capella de Sant 5//nó.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
Nou horari de misses
Amb el fi de complimentar íes dispo¬
sicions donades pel senyor Bisbe refe¬
rents a la Instrucció Catequística dels
fidels, a la Basílica de Santa Maria, l'ho¬
rari de les misses dels dies de precepte,
des del vinent diumenge, sufrità les se¬
güents modificacions:
La missa d'un quart de deu, passarà
a dos quarts de deu. A tes deu, hi hau¬
rà solament missa.
L exceptuades les grans solèmnitats,
en les quals oportunament s'anunciarà
l'hora de la Missa Conventual cantada,
serà al punt de dos quarts d'onze.
Lit missa de dos quarts de nou, serà
la dels Congfegaiifs, i Id dé dos quárts
dé déu, sérd pér ils álumñés d^ Cdte-
cisme.
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastrería LLUÍS DURAN, Palau, 42
Cada diumenge es procurarà que no I celebrà él funeral en bé de l'ànitnà de
falti inslrucc ó catequística, a més de
l'acostumada fins ara, en les misses de
set, vuit, nou i deu, a càrrec de dife¬
rents sacerdots. En el restant, l'horari
seguirà com fins ara.
Festa de la Medalla Miraculosa
Amb la solemnitat acostumada i amb
nutrida assistència de devots es celebra
cada dia a l'església de l'Hospital la no¬
vena a la Mare de Déu de la Medalla
Miraculosa.
Demà diumenge, a. D., dia en que
s'escau la festivitat litúrgica, l'Associa¬
ció de la Medalla Miraculosa celebrarà
la diada amb raiSsa de Comunió gene- í
ral, a les vuit del matí a l'església de :
l'Hospitál. Al vespre, a la Basílica de
Santa Maria tindrà lloc l'ú tim dia de la ji
novena amb sermó pel RHd. Dr. Ma¬
nuel Rovira, Pvre., i amb la coopera¬
ció dè l'Acadèmia Musical Mariana.
La Junta i zeladores preguen a tols
els associats i devots vutguih assistir als
esmentats actes.
Festa Patronal
L'Associació d'Amics del Culte de la
Parròquia de Sant Josep, celebrarà de¬
mà diumenge, la seva cinquena Festa
Anyal a llaor de la seva excelsa Patro¬
na Santa Cecília, amb els següents ac¬
tes: Ma;í, a les vuit, missa de Comunió
general celebrada pel Rnd. senyor Ecò-
nom Dr. Lluís Miquel, director de l'As¬
sociació, A les deu, solemne Ofici can¬
tat, alternant la Comunitat amb el po¬
ble. Tarda, a tres quarts de set. Rosari,
Vespres i sermó que farà el Rnd. Pare
Estanislau Domènech, prev::re, estació
cantada, benedicció i reserva, finalitzant
l'acte amb l'adoració de la relíquia de
la Santa i cant dels Goigs.
ABRICS
la senyora Dolors Pons i Serra, cunya¬
da de l'industrial senyor Josep Ros i
Serra.
La nostra condolença als familiars de
la finada, q. e. p. d.
Dimecres a là tàttfà, éfctitila dè gféu
; malaltia, i confortat amb els Sants Sa-
f graments, a l'edát de áó anys, morí el
^ conegut comerciant senyor Antoni Cas¬
tany i Caballol. La mort del senyor Cas¬
tany ha estat molt sentida entre lès nom¬
broses relacions.
Ahir, a la tarda, es celebrà l'acte de
l'enterrament àl qual hi assistí una nom¬
brosa concorrència, presidint el dol el
pare polític i germans del finàl amb els
reverénds P. Rectòr dels Escolapis i re¬
verend Mn. Josep M.® Ahdreu 1 Càs-
tany.
Avui a la parroquial de Sant JoSèp
s'han celebrat els funerals, als qüals
també hi ha assistit una nombrosa con¬
corrència.
A là senyora vídua i mare i als se¬
nyo.s pares polítics, germans, cunyats
i demés família acompanyem en llur
dolor per tàn irreparable pèrdua.
(A. C. S.)
PÈRDUA. — Aquest matí, passant
pels carrers de Sant Josep, Riera i Pla¬
ça de Santa Anna^ s'ha perdut un re¬
llotge pulsera d'or, per a Senyora. La
persona que l'hagi trobat es pregada de
entregar lo a l'Administració del Diari
on li serà gratificada la devolució.
NOTICIES
Observatori MeteCtroíÒgic de les
Esteles l'les de Mataró (Sta. Adna)
Observacions del dia 26 novembre 1032
Horés d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 767 3-765'7
Tètdperatùrii 13 8-15 4
Alt. redtíídai 765 94 -764'G9
Termòtfietre seei 12 2—16 3
» hamin 11'—13 7
Humitat relattvai 86—73







A Cabrera dè Mataró, on es trobaVa
accidentalment, morí l'intel·ligent met¬
ge senyor Francesc de P. Gualba i Tòs-
quellas. Dimecres, dia 23, éS celebraren
l'entérrament i funeral, actes als quals
hi assistiren molts niátarohíns.
Des d'aquestès ratlles fem present a
la família Gualba Tosquellás el nostre
sentît pèsam. (R. I. P.)








La Religió no és cap partit polític, ni de
cap classe social, ni de cap raça.
Tothom ha de conèixer-ía.
Tot home cuita d'estudiar-la.
Aprofiteu, doncs, cl
Curset de Cultura Religiosa
per Û homes i dones, que donarà el
P. Serrat a la Basílica de Santa Maria.
Del 28 de novembre al 6 de desembre
PER A DONES I NOIES: Tarda, a 2 quarts de 6 i vespre, a 2 quarts de 8.
PER A HOMES I JOVES: Vespre, a 1 quart de 10.
Tots él$ dies seren rcsolteíles dfflcuUats quB es presentin o s'enviYn per esCrlt a la Casà Parroquial
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iBtaf del eéli S. — S.
Mat d< la aaari 0 — 0
L'ébitrfadbrt L. M.
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pt Margal!, 4.
Demà diumenge, a tes dò'ze del màtf,
èn el Parc, la Banda Municipal dirigida
pel mestre senyor L'orà, executarà d
srgümt programa:
«Paco Manzano», pàS'dôble, Mota t
Alonso; «Batida Qàl'egt», J. MontéS;
«Ronda España'»», T. Fernández; «Kà-
tfú;ki, fanhiafa iirauela, P. Zoroxabali
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«La Leyenda del Beso», selecció, Sou-
tullo i Vert.
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessüat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
El senyor Bisbe de la
Diócesi a Mataró
Aquest matí, com a conclusió del
Curset de Catecisme que aquesta set¬
mana s'ha donat als nois i noies a la
Basilica de Santa Maria, s'ha celebrat
una missa de comunió general.
Tal com estava anunciat, la missa ha
estat celebrada per l'Ilm. senyor Bisbe
de la Diócesi, Dr. Manuel Iruriía.
Ei senyor Bisbe ha vingut en auto de
Bercelona, acompanyat del seu familiar
Rnd. Benet Irurita, fent l entrada a la
Basílica de Santa Maria a un quart de
vuit, dirigint-se tot seguit al presbiteri
on, després de resar breus moments.
S'ha revestit per a començar la santa
Missa. Al punt de dos quarts de vuit,
assistit pels Rnds. Benet Irurita, Ramon
Mariné i Josep Pon, l'ií'ltre. Prelat ha
començat el Sant Sacrifici.
Durant la Missa el Rnd. Dr. Josep
Samsó, Arxiprest, ha preparat als petits
assistents per a rebre dignament It Sa¬
grada Comudió, que ha estat distribuí
da pel senyor Bisbe.
Més de 700 nens i nenes s han apro¬
pat a la Taula Eucarística. Es calcula en
més de 1.100 els nens que han oït la
missa. Cal tenir en compte que uns 400
nens no arribaven a l'edat dels set anys.
Els assistents han cantat els >Cants del
Catecisme» i >Cants Eucarístics».
El temple estava il·luminat com en
les grans solemnitats i l'altar major lluia
els millors ornaments.
Acabada la Missa el Dr. Irurita s'ha
retirat a la Casa Rectoral i a tres quarts
de deu s'ha dirigit a la parroquial de
Sant Josep, on aprofitant l'avinentesa
de la celebració, en aquella església,
dels exercicis Espirituals organitzats
per l'Associació de Mares Co òliques i
coincidint amb un dels actes, el senyor
Bisbe ha dirigit breus paraules d'enco¬
ratjament a les senyores que assistien
al piadós acte.
Acabada la visita el senyor Bisbe ha





La Corporació municipal té acordat
que per els propietaris de Jnques ur¬
banes emplaçades en vies públiques en
les que hi hagin clavegueres de sufi¬
cient capacitat, es procedeixi a la subs¬
titució dels antics dipòsits de letrina o
materies fecals en pous Mouràs, amb
el water o sifón corresponent, quals
pous hauran de revestir-se interiorment
de matèries hidràuliques, evitant angu¬
lositats si fossin de forma no cilíndrica
0 circular i quedar tancats hermètica¬
ment, no permetent se que s'ínstalín a
menor distancia de 0'30 metres de pa¬
ret miijera i de dos metres de altres
pous existents
Piohibir la çonducciò de les mite*
Notícies de darrera liora





El jutge especial que instrueix suma¬
ri per l'exportació de capitals ha didat
aute de processament contra els senyors
següents: Antoni Bassols, agent de Can¬
vi i Borsa, hom li demana 500.000 pes¬
setes de fiança i 3.000.000 pessetes com
a responsabilitat civil; Magí Gabriel
Bastida, ex-cap de cartera de la Banca
Marsans, 200.000 i 1.500.000 pessetes
pels mateixos conceptes; F. Santamaría,
ex-viee director del Banc de Catalunya,
igual que l'anterior; Isabel Ferrer, 200
mil pessetes com a fiança i 1.300.000
per a responsabilitat civil; Frederic Llo¬
rens, les mateixes quantitats que l'ante¬
rior; Josep Lozano Qaldeano, de Ma¬
drid, 2.000.000 de pessetes com a fian¬
ça i 14.000.000 de responsabiü'at civil,
i a Celestí Rodiíguez, 250.000 i 1 milió
400.000 pessetes i Frederic Prutue'as,
75.000 i 450.000 pels mateixos concep¬
tes que els anteriors.
El Jutge marxarà demà a Madrid.
Sumari acabat;
Ha quedat acabat el sumari contra
Balsano.
EI ministre d'Hisenda a Barcelona
En l'exprés de Madrid ha arribat el
senyor Jaume Carner.
La vaga de contramestres
Per estudiar unes bases presentades
pel Conseller de Treball celebraren re¬
unions per separat els contramestres de
«El Radium» i els associats a la Federa¬
ció de Fabricants de Filats i Teixits de
Catalunya.
Els atracaments als guàrdies
El senyor Moles, parlant amb els pe¬
riodistes dels atracaments de que han
estat víctimes aquests últims dies els
guàrdies, ha dit que e8tii*ëbnvençut que
ries fecals directament a les clavegue¬
res, sense passar per dipòsits o pous
Mouràs, devent les conduccions d'ai¬
gües brutes i matèries fecals ésser cons¬
truïdes de ciment Portlan i ben rejun-
tades les tuberies.
Exigir que les piques de les cuines i
rentamans fixes tinguin també el seu
corresponent sifón. 1 que totes les vi-
vendes tinguin dotació d'aigua potable
suficient per als usos domèstics, senya¬
lant-se un promig de doscents cinquan¬
ta litres efectius diaris per cada vivenda.
I que abans de la construcció dels
dipòsits 0 pous Mouràs deu posar-se
en coneixement de l'Oficina tècnica
municipal, ais efectes de determinar si
procedeix sa construcció i la inspecció
sanitària corresponent, sense necessitat
d'estendre cap document, que no sigui
per part dels funcionaris, una relació
de les peticiona, per ordre de compa-
recència, imposant-se la multa de vinti-
cinc pessetes, sense perjudici del que
disposa l'article 153 de les vigents Or¬
denances municipals, al que reali'zi la
instal·lació del pou Mouràs sense haver
donat prèviamenl avís a l'expressada
Oficina municipal.
Mataró 19 novembre de 1932. El Bat¬
lle,/osep Abril.-P. A. del E. A., Ei Se¬
cretari, N. S de Boado i Borràs,
tenen per objecte l'apoderar-se de llur
armament, ja que ningú pot creure que
s'atraqui els guàrdies per diners.
Han estat donades ordres de que els
guàrdies portin sempre les pistoles pre¬
parades.
Ja hauran vist—ha dit el senyor Mo¬
les—que el guàrdia civil que va ésser
agredit ahir, va saber defensar-se i fer
fugir els agressors. En el lloc de l'agres¬
sió han estat recuüiis un mocador i una





a l'ex-comte de Riudoms
Tota la nit la policia ha estat treba¬
llant per l'aclariment i detenció dels
autors de l'atracament comès a El Mo¬
lar. Fins ara es guarda gran reserva en
els treballs efectuats, per bé que hom
creu que s'està sobre una bona pista.
El senyor ünamuuo probable
president de l'Ateneu
El dia 2 es faran eleccions a l'Ateneu
per a cobrir les vacants a la Direcliva.
Es tracta de nomenar president i tres
secretaris. Hi ha molies probabilitats
que ho sigui el senyor Uuamuno.
Vaga revolucionària a Alcoy
ALCOY.—Els vaguistes han conti¬
nuat fent actes de violència. Varis apa¬
radors han estat apedragats trencant els
vidres. Un grup intenià calar foc a un
camió. La policia es veié obligada a
donar vàries càrregues.
S'ha observat que alguns veïns es
dedicaven a hostilifzar des dels balcons
als obrers de les brigades municipals
que recollien les escombraries abando¬
nades als carrers i s'han donat ordres
molt severes.
Al domicili d'un tinent d'alcalde ha
explotat un petard que ha causat /ensurt
corresponent, però sense danys. Han
estat fetes cinc detencions.
Recaptador de contribucions
agredit
ORENSE.—AI poble de Carrojo amb
motiu d'uns embargaments per part del
recaptador de contribucions, s'han pro¬
duït desordres. El recaptador i la pare¬
lla de guàrdia civil foren agredits. Da¬
vant l'excitació popular s'han concen¬
trat més forces.
TEATRE BOSC
Dissabte nit i Diumenge tarda i nit
Presentació dels grans espectacles
que dirigeix el popular autor
Miquel Diíz
en el que hi prenen part 30 artistes
entre els que figuren ^ngeleta Qui¬tes, cançonetisía; Fina-Pepin, pareUade ball; Tom-Good, balla'í excèn¬
tric; Aurora Monguiílot, ballarina re¬
gional; Luz de Sevilla, vedette; PepinEdo, ballarí internacional; PaquitaLinares, super-vedetle; Chelmy,
còmic intermediari, i
Orquestra Plana-Gumà
amb els seus 9 discos animats
Completarà el programa la pel·lícula
interpretada per Q òria Swanson
El amor de Sonia
Ingrés al partit d'Acció Republicana
SEVILLA.—En una reunió celebrada
ahir pels directius de l'Acció Republi¬
cana, i el senyor Rodríguez de la Bor¬
bolla, s'acordà l'ingrés d'aquest últim
en el partit del senyor Aztña.
La situació a Granada
Explosió d'un petard
GRANADA. — Al Saló Nacional,
mentre es donava l'espîctac'e i amb la
sala totalment plena, feu explosió un
petard de gran potència en els lavabos.
De moment es produí un gran pànic,
però acte seguit prosseg í la represen¬
tació. L'explosió no feu desgràcies.
En la sessió de l'Ajuntament es feu
constar el sentiment de la Corporació




El Cap del Govern acompanyat del
sotsecretari ha assistit aquest matí a la
sessió de clausura del curs de guerra
química per oficials. S'han efectuat
pràctiques amb fums.
Manifestacions del Sr. Azaña
La llei de Garanties Cons itucionals
El senyor Az»ñi ha rebut els perio-
rlodistes al Ministeri de la Guerra. Li
ha estat preguntat si en el Consell d'a¬
hir s'havia acordat adoptar mesures ex¬
cepcionals referents a l'ordre públic.
El Cap del Govern ha contestat que
no hi havia res d'això, sinó que fot el
Consell haurà estat dedicat a l'estudi
de la Llei de Garanties Constitucionals.
Qüestió aquesta—ha afegit el senyor
Azaña—molt delicada, doncs hem d'e-
viiar que no passi com en alguns pai-
sos estrangers que el Tribunal de Ga¬
ranties és una institució completament
inútil.
Cal també evitar que, to'hom, per
qualsevol futesa es cregui amb el dret
de recórrer davant el Tribunal de Ga¬
ranties.
Notes de Governació
E! ministre de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que la situació
a Asíúrles segueix igual i que a Extre-
madura ha millorat la situació al camp.
Aviat serà convocada una assemblea de
alcaldes sota Ja presidència^dei Gover¬
nador general.
La dimissió que feia 'dies que tenia
presentada per moiiusMe salut, del go¬
vernador de Saragossa senyor Ugena.
El senyor Casares ha fet grans eiogis
del governador.'dimissionari el qual,
quan estigui restablert, passarà a ocu¬
par un altre Govern civil. No s'ha de¬
signat encara ei nou governador de Sa¬
ragossa.
Ha parlat després el ministre de la
Governació, deja seguretat en les car¬
reteres, i ha dit que havia disposat que
per la guàrdia civil es faci un servei es¬
pecial de vigilància.
Un periodista que' ha preguntat pels
diaris suspesos, li ha respost que en el
darrer Consell ¿no tingueren temps de
parlar ne per [haver jestat dedicat ínte¬
grament a l'examen del projecte del Tri¬
bunal de Garanties.
N. Vallinajor Calv^
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4a \
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí
fimació de contractes mercantils, etc
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Indispensablos para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
O* vtnto «n ftimiacla* v Ctntro» df tapecificoê
lABORATQRIOS lA MORAVIA, 5, A,
Representant
seriós i introduït, desitja representa¬
cions de swefers¡i.sitnilars








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demanett-la en * Colmados*
l tendes de queviures
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RíeMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.*^MATARU
IMPREMTA MINERVA
: BARCELONA, 13
Impresos comercials en ne¬
gre ^ colors i tricromía. Ori¬
ginalitat i bon gust. Text en
català correcte.
Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
■ H ■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en, flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
:: INSTAL·LACIONS DE HáCA DDim/l CD
CALEFACCIÓ CENTRAL uMOM mLUIXLLri
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «loan ili.orera
Dalau, 2? Telèfon 335 E. Granados, 18






Es faciliten patrons Fermí Galan, n.** 332
TiA DE FUSTERIA MECANICA;'
l>0i* a Obptts. Paçan0S( Tandes i Despatxos
aoan re:cto
ESneavallades. Cobertes. Ponts i Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietat is i Contcactistes
Despdtx; Unió, 43 MATARÓ Taller: SC. CutfaC, 40
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instaliació i reparació de tota classe d'aparells
aOSEÏP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
